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Centro de 
Documentación 
Musical de Andalucía 
http://cdma.cica.es/cdma/ 
L
a página web del 
Centro de Documen­
tación Musical de Anda­
lucía se caracteriza por su 
sencillez de diseño (a ve­
ces demasiado sencillo y 
poco atractivo en cuanto 
a tipografías) y por la po­
sibilidad que se nos da a 
todos los posibles usua­
rios de acceder a un 
Centro que ha dibujado 
una interesante trayecto­
ria desde su creación. 
Paso a paso se nos infor­
ma sobre ubicación y 
normas de funcionamien­
to del centro así como de 
los fondos y actividades. 
Las páginas de mayor 
interés son las de las 
"producciones propias" 
(materiales discográficos, 
documentales y videográ­
ficos que el Centro ha ido 
generando) y la referida a 
"base de datos". En esta 
última, a través de un 
sencillo buscador, pode­
mos encontrar convoca­
torias, concursos, revis-
23B 
tas, etc. La página más 
decepcionante para los 
navegantes es la de la 
"biblioteca" puesto que 
nos muestra información 
sobre normas de funcio­
namiento pero no un ac­
ceso completo a éste. Es­
peremos que la digitali­
zación llegue también a 
ese hermoso camino del 
Darro, en Granada. Ah, 
muy recomendable la pá­
gina de enlaces por ex­
haustiva y selectiva al 
mismo tiempo. 
Hangar 
http:/ /www.hangar.org 
E
stamos ante una �á­
gina web excepcio­
nal. Pero lo realmente 
fuera de lo común, al 
menos por estos pagos 
de la frontera sur de Eu­
ropa, es el proyecto que 
está detrás. Si algún 
creador o trabajador de 
la imagen andaluz de­
sea pasar un rato de sa­
na envidia no tiene más 
que entrar en esta pági­
na. Hangar es una ini­
ciativa de la Asociación 
de Artistas Visuales de 
Cataluña que comienza 
a fraguarse en los años 
ochenta. Hoy es un gran 
proyecto cultural, inno­
vador, avanzado que 
ofrece unos servicios 
amplísimos (talleres, in­
tercambios internacio­
nales, laboratorio multi­
media, formación técni­
ca para artistas, etc. ) a 
los creadores del seg­
mento de la imagen. La 
web está muy bien dise­
ñado, tanto en sus as­
pectos estéticos como 
en la facilidad de nave­
gación por su interior. 
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